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㎝）1 冊と解説書（23×13.3 ㎝）3 冊(I. 472 頁, 





















例えば 377 番の Crocus verunus All. (voor 
jaars-Crocus) とあり,両者は「春咲きのクロッ

























され,学名 Datura stramonium が,手書きされて
いる。他にも多くの植物図に学名が書き加え
られている。この手書きを行ったのは,スロイス
夫人（Maria Agnes Jansen Hooijman）である。
一部はスロイス自身も行っていた。このことは
本書の表紙裏に，明治6年に金沢で生まれた
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 本植物図鑑は 130 年前に出版されたもので
あり,非常に貴重な書籍である。本図鑑を初め
て目にした金沢医学館の生徒達は金沢とオラ
ンダに同じ植物が生育していることを知り,きっ
と驚きと興味の目で虜になったと想像される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
377. 
Crocus veruns All.
Voorjaar Crocus
春咲きクロッカス,
サフラン 
a. ピンクの印 
b. 夫人の記載し
た学名 
c. オランダ名 
a 
ｃ 
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